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いつも東京音大古本募金「古本は未来を奏でる」に、ご協力いただきありがとうございます。
2018 年 1 月から12 月の間に、2,602 冊の古本（買取分）をお寄せいただき年間の募金額は
計 44,213 円となりました。スタートから 4 年目に入り、今までの総額は 266,272 円に上ります。
いただきました募金により、今年度もジュンク堂書店池袋本店にて「古本募金による学生選






　　実施日　1 月 24 日（木）
　　場　所　ジュンク堂書店池袋本店
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　　171-8540　東京都豊島区南池袋 3-4-5　電話 03-3982-2120　FAX 03-3982-2870
      メールフォーム　http://tokyo-ondai-lib.jp/delivery/furuhonbokin/
　　古本募金ご案内サイト　http://www.furuhon-bokin.jp/tokyo-ondai/
書店内で選書を終えて 選書した本が図書館に届きました
古本募金サイトQRコード
